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31. Gustaaf VALLAY  
° Oostende, 10 april 1898, + ca. 1967 ? 
Gehuwd met Augustina BOUTILLIER 
Woonde Van Iseghemlaan, 92 Oostende. 
VALLAY studeerde tijdens de oorlog 1914-18 tijdens dewelke hij 
ook militaire dienst verrichte. 
We vermelden van hem de panden Van Iseghemlaan, 22 en 92 alsook 
het erg modern aandoende pand Vissersplein, 5 (foto in VAN ALDERWEI-
RELD, Oostende van toen, nr. 48). Samen met architect CHRISTIAENS 
werkte hij aan de plannen voor de ondergrondse badinstellingen 
te Oostende. 
32. Marcel VAN COILLIE 
Was ingenieur-architect. Woonde Koninginnelaan, 59 Oostende. 
Als realisaties vermelden we de panden H. Hartplein, 11 en 25, 
Paulusstraat, 39 en Plantenstraat, 78. 
Samen met SMIS werkte hij aan de plannen voor het Gerechtshof 
(Canadaplein). 
33. Joseph VERBANCK 
° Oudenaarde, 25 augustus 1888. 
Gehuwd met Maria BRUYNEEL. 
Woonde Muscarstraat, 3. 
Belangrijk architect voor het art-déco te Oostende. Reeds behandeld 
in "De Plate". We vermelden hier nog het pand H. Hartlaan, 14. 
34. N... VAN DE WALLE 
Realisatie : H. Hartplein, 8. 
35. J... VAN DYCKE 
woonde ca. 1927 Poststraat, 3. 
Realisatie : Poststraat, 1. 
Verdere gegevens ontbreken. 
Louis VAN GRAEFSCHEPE 
° Oostende, 31 december 1883. 
Gehuwd met Lucie HECK. 
Woonde Velodroomstraat, 38, later Spaarzaamheidstraat, 32. 
Realisaties : Antwerpenstraat, 5. 
Bouwmeesterstraat, 3. 
Graaf de Smet de Naeyerlaan, 40. 
Vindictivelaan, 22. 
Frère Orbanstraat, 134. 
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Nr. 186 : art-décogebouw in Langestraat. 
Nr. 178 : S.E.0.-gebouw in H. Hartlaan. 
Nr. 173 : dancing "Pantheon" in Oesterbankstraat. 
Nr. 110-160 : Hotel "Cosmopolite" (later "Stella Maris") 
in Vindictivelaan. 
Nr. 106 : Albion Palace op de Groentenmarkt. 
37. Edgar VAN IMSCHOOT 
Woonde Frère Orbanstraat, 24. 
Realisaties : Christinastraat/hoek Langestraat (juwelen HULPIAU). 
Frère Orbanstraat, 49. 
Graaf de Smet de Naeyerlaan, 60. 
Langestraat, 76 (Hotel Glasgow; gelijkvloers verbouwd 
in 1985). 
38. Robert VANNESTE 
Neef van architect DEVREESE; vroegtijdig gestorven. 
Woonde Chaletstraat, 4. 
Realisaties : Aartshertoginnestraat, 26 (hoek Paulusstraat). 
Leffingestraat, 75. 
39. Auguste VEREECKE 
Architect uit Middelkerke. 
Realisaties : Graaf de Smet de Naeyerlaan, 52, 62, 96 ("Compas"). 
Van Iseghemlaan, 40 D ("Foucquets"), 40 F ("Sirloin). 
40. Georges VIAENE 
Woonde Paulusstraat, 28. 
Verdere gegevens ontbreken. 
Publiciteit van architect VAN IMSCHOOT 
in een locale handelsalmanach. 
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